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Resumo. Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  resultados  de  uma  revisão 
bibliográfica  e documental  dos impactos do avanço do setor sucroalcooleiro em 
Goiás  relacionados  com a expansão da fronteira  agrícola.  Pode se perceber  que, 
através da expansão da fronteira agrícola no cerrado goiano, a vegetação natural deu 
lugar  ao cultivo  da soja e  áreas  de pastagens,  e mais  recentemente,  da cana-de-
açúcar, constatando que as usinas estão sendo consolidadas em todas as áreas do 
estado em função do aumento da demanda por produtos do setor sucroalcooleiro, as 
quais tem intensificado as discussões do processo de degradação e dos problemas e 
consequências ambientais e socioeconômicas nessas áreas. Esse aumento, justifica 
se  a um  grande potencial para expansão da atividade canavieira, uma vez que há 
disponibilidade e preço baixo das terras, baixo custo de produção, associado à alta 
rentabilidade,  além  do  setor  atrair  consideráveis  investimentos.  Outros  fatores, 
como,  por  exemplo,  ,  benefícios  fiscais,  recursos  hídricos  abundantes,  clima  e 
topografia  favorável,  estão  estimulando a expansão sucroalcooleira  no Estado de 
Goiás.
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1. Público Alvo
Alunos do Ensino Médio e Superior.
2. Objetivos
Realizar uma pesquisa de trabalhos apresentados pertinente ao  tema. Encontrar e discutir os possíveis  
impactos  e  mudanças  nas  estruturas  produtivas  evidenciados  pelo  crescimento   do  setor 
sucroalcooleiro,  enfatizando  o  deslocamento  da  fronteira  agrícola  no  Estado  de  Goiás  e  suas 
consequências sobre o bioma cerrado .
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